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Guru dalam kegiatan praktikum saat pembelajaran biologi hanya 
memberikan langkah-langkah kerja dan siswa disuruh menjawab pertanyaan yang 
sudah disiapkan oleh guru. Siswa jarang diberi kesempatan untuk bertanya, guru 
terkesan mendominasi proses pembelajaran. Akibatnya, kegiatan pembelajaran 
biologi dalam praktikum kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa biologi materi sistem indra pada siswa 
kelas XI IPA SMA PGRI 2 Kajen Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2011/2012 
menggunakan pembelajaran class concern dengan pendekatan ketrampilan proses. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan analisis 
deskriptif untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa biologi. Subyek 
penelitian yaitu siswa kelas XI IPA SMA PGRI 2 Kajen Kabupaten Pekalongan 
tahun ajaran 2011/2012. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, 
observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.  
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini membuktikan bahwa pembelajaran 
class concern dengan pendekatan ketrampilan proses mampu meningkatkan hasil 
belajar siswa biologi materi sistem indra manusia pada siswa kelas XI IPA SMA 
PGRI 2 Kajen Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2011/2012. 
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